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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pupuk organik cair urin sapi melalui 
proses fermentasi dan mengetahui jumlah kandungan (N, P dan K) pada pupuk 
organik cair hasil proses fermentasi urin sapi dengan waktu yang berbeda 
menggunakan akar bambu sebagai starter alami. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode acak 
lengkap dengan dua faktor yaitu faktor pertama waktu fermentasi 7 hari dan 14 hari 
dan faktor yang kedua konsentrasi penambahan akar bambu yang berbeda yaitu 1%, 
1,25% dan 2% dari urin sapi, sehingga terdapat enam perlakuan masing-masing tiga 
kali ulangan. Dari data pengamatan dianalisis dengan analisis varians (ANAVA) dua 
jalur dan dilanjutkan dengan uji membandingkan rata-rata setiap perlakuan atau 
Estimated Marginal Means. Hasil uji kandungan N (nitrogen) pupuk organik cair F 
hitung 1.042 < 3.885; uji kandungan P (Fospor) pupuk organik cair F hitung 0.241 < 
3.885; uji kandungan K (Kalium) pupuk organik cair F hitung 0.607 < 3.885, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara waktu fermentasi dengan 
konsentrasi akar bambu terhadap kandungan kimia N, P dan K. Penelitian ini 
menunjukan perlakuan yang menghasilkan rata-rata kandungan N paling tinggi 
terdapat pada perlakuan X2Kc (penambahan konsentrasi akar bambu 2%  dari urin 
sapi melalui proses fermentasi 14 hari) yaitu sebesar 0,35%, perlakuan yang 
menghasilkan rata-rata kandungan P (Fospor) paling tinggi terdapat pada perlakuan 
X2Kc (penambahan konsentrasi akar bambu 2%  dari urin sapi) yaitu sebesar 
406,31% dan perlakuan yang menghasilkan rata-rata kandungan K (Kalium) paling 
tinggi terdapat pada perlakuan X2Kc (penambahan konsentrasi akar bambu 2% dari 
urin sapi) yaitu sebesar 4,00%. 
Kata kunci: urin sapi, akar bambu, waktu fermentasi dan POC. 
 
 
 
